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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael 
Landívar se complace en presentar la edición 17 de la Revista Académica 
ECO. Su principal objetivo es divulgar trabajos de investigación en las áreas 
vinculadas y afines a las ciencias económicas. Amerita destacar que la revista 
se encuentra incorporada dentro del índice «Latindex», adicionalmente se 
encuentra disponible dentro de la base datos de información EBSCO que ha 
permitido una mayor difusión de las recientes publicaciones. Los autores de los 
artículos seleccionados son docentes, destacados egresados e investigadores 
universitarios o personas pertenecientes a organismos de investigación, tanto 
a nivel nacional como internacional.
En esta edición se encuentran una serie de artículos con sustento teórico, por 
ejemplo, sobre la medición de la desigualdad. Contiene un análisis con base en 
la metodología propuesta por Milanović para estimar los elementos que pueden 
ayudar a comprender mejor la incidencia de la desigualdad económica, centrándose 
en el cálculo del Ratio de Extracción de Desigualdad (RED) y la construcción de la 
Frontera de Posibilidades de Desigualdad. 
Otro interesante estudio de esta edición se encuentra relacionado a la aplicación 
de la metodología de evaluación de liberalización comercial (Metodología-TLE) 
al Acuerdo Transpacífico (TPP) tomando en cuenta cuatro fases básicas en la 
implementación de la metodología.
En el área administrativa, la revista incluye el artículo titulado «Complejidad 
y gestión en las empresas familiares guatemaltecas: su impacto en la gestión 
financiera», que demuestra la dinámica de estas empresas en relación con 
variables como la complejidad familiar, complejidad de la empresa, gestión 
empresarial y financiera.
El siguiente artículo es un estudio teórico y empírico sobre la evolución de la 
velocidad del dinero en Guatemala durante los últimos cuarenta y dos años. Su 
principal objetivo es explicar la marcada tendencia decreciente que dicha variable 
presenta en los últimos años.
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xAsimismo, la revista cuenta con el análisis correspondiente a la sincronización 
de los ciclos económicos donde se resalta la importancia que ha adquirido en un 
contexto en que la integración económica global cada vez es mayor, y con ello los 
movimientos conjuntos de las economías son no solo más fuertes, sino también 
más complejos. 
Por último, se concluye dentro del ámbito de la economía colaborativa, que 
contiene un análisis sobre la personalización de las relaciones económicas tomando 
en cuenta los límites al supuesto de no-tuismo.
Esperamos que la selección sea de su agrado.
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La Revista Académica ECO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, recibe artículos inéditos, que no se encuentren en proceso de evaluación o 
publicación por parte de otra revista, que aporten nuevo conocimiento a la disciplina, ajustándose a 
la versión de estilo editorial más reciente de la Asociación de Psicología Americana (A.P.A.). 
Si desea postular artículos comunicarse con:
Mgtr. Luis Rodrigo Asturias Schaub
Miembro del Consejo Editorial
Coordinador de Investigaciones
Departamento de Economía Empresarial
Universidad Rafael Landívar
PBX: (502) 2426-2626, extensión 2394
lrasturias@url.edu.gt
En la siguiente dirección electrónica encontrará la revista y todas las ediciones anteriores:
http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO.php
